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Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Deskripsi 
dari keterlibatan kerja, efikasi diri, dan komitmen organisasi yang dialami oleh 
karyawan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor, 2) 
Pengaruh keterlibatan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada 
karyawan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor, 3) 
Pengaruh efikasi diri berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada  karyawan 
di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor, dan 4) Untuk 
mengetahui keterlibatan kerja dan efikasi diri dapat memprediksi komitmen 
organisasi pada karyawan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Kota Bogor. Ukuran besaran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 81 orang responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
probability sampling simple random sampling Pengumpulan data menggunakan 
data primer yaitu dengan wawancara, menyebar kuesioner, dan observasi. Serta 
menggunakan dan data sekunder. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 22. 
Penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif dan explanatory. Hasil dari 
regresi menunjukan bahwa keterlibatan kerja berpengaruh signifikan terhadap 
komitmen organisasi, efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap komitmen 
organisasi, kemudian keterlibatan kerja dan efikasi diri secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi dengan Fhitung > Ftabel 
(41.891>3.11) dan signifikansi (0.000<0.05). Nilai Adjusted R2  sebesar 0.506 
atau (50.6%). Hal ini menunjukan bahwa 50.6% komitmen organisasi dijelaskan 
oleh variabel keterlibatan kerja dan efikasi diri sedangkan sisanya sebesar 49.4% 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain. 
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Broadly the purpose of this research is to know 1) Description of work 
engagement, self-effectiveness, and organizational commitments experienced by 
employees at the regional company Bank of the People's Capital Bank Bogor, 2) 
The influence of work engagement affects the organizational commitment to 
employees in the regional company of the people's Bank of the Bogor City Bank, 
3) Effect of self-efficacy affects the organizational commitment to employees in the 
regional company Bank of the people of Bogor City Bank, and 4) to know the 
engagement of work and self-effectiveness can predict the organizational 
commitment to employees in the regional company Bank of the People The size of 
the samples used in this study was 81 respondents. Data collection techniques 
used are probability sampling simple random sampling. Data collection using 
primary data are interviews, questionnaire spreads, and observations. As well as 
using and secondary data. Data Processing using SPSS version 22. The research 
was done with a descriptive analysis and explanatory. The result of a regression 
suggests that engagement is significant to influence the organization's 
commitment, self-efficacy significantly influence the organizational commitments, 
and then engagement and self-efficiency jointly positively influence the 
organizational commitment with Fcount > Ftable (41.891> 3.11) and Significance 
(0.000 < 0.05). The Adjusted value of R2 is 0.506 or (50.6%). This shows that 
50.6% of organizational commitments are explained by job engagement variables 
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